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Patrimonio y territorio 
E 
I movimiento cultural desarrollado en los últi­
mos años en nuestra comarca mantiene co­
mo profunda convicción que el desarrollo de una 
comunidad requiere una perfecta interrelación entre 
cultura, territorio y sociedad. Si falta alguno de es­
tos tres elementos, difícil resultaría la consecución 
de un avance en positivo para un pueblo, ya que la 
actuación humana y la cultura que han impulsado a 
una sociedad han sido, y siguen siendo, factores de­
cisivos para la definitiva conformación de un territo­
rio y para la correcta (o incorrecta) explotación de 
los recursos. 
Así, el desarrollo socioeconómico de una región 
pasa necesariamente por la valoración cultural del 
territorio que ponga de manifiesto la singularidad 
de sus recursos, como pone de manifiesto el caso 
de la comarca que vamos a intentar mostrar. Pro­
fundizando en esta idea, podemos pensar en nues­
tra Sierra, las últimas estribaciones de la mítica y 
grandiosa Sierra Morena que, tras atravesar la zona 
norte de Andalucía, viene a morir en la provincia de 
Huelva. Un territorio tradicionalmente aislado, de 
difícil accesibilidad, en ocasiones hostil, que ha al­
bergado desde siempre una profunda interacción 
entre los factores antes apuntados. 
Siguiendo la idea de que el patrimonio es el re­
sultado de la dialéctica entre el hombre y el medio, 
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